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В современных условиях 
трансформации мировой экономики, 
повышенной неопределенности и обострении 
конкурентной борьбы проблема обеспечения 
конкурентоспособности предприятий стоить 
особенно остро, так как успешными остаются 
только те предприятия, которые способны к 
быстрому изменению организации управления, 
модернизации производства, освоения новых 
знаний и внедрения современных 
инновационных технологий, как основного 
драйвера экономического развития.  
Перспективы выхода украинских 
предприятий на новые мировые высоко 
конкурентные рынки сбыта обуславливают 
потребность анализа и обобщения мирового 
опыта организационно-экономического 
механизма управления конкурентоспособностью 
предприятий стран-лидеров мирового рейтинга 
конкурентоспособности, что будет 
способствовать формированию собственного 
механизма управления конкурентоспособностью 
предприятий. 
По результатам отчета Всемирного 
экономического форума (Global Competitiveness 
Index 2016-2017), рейтинг 
конкурентоспособности возглавила Швейцария 
(5,81 балла), второе место у Сингапура (5,72 
балла), третье США (5,7). Также в десятку 
вошли Нидерланды, Германия, Швеция, 
Великобритания, Япония, Гонконг, Финляндия. 
Украина занимает 85 место (4,0 балла) среди 138 
государств, опустившись на 6 позиций в 
рейтинге мировой конкурентоспособности, 
относительно значения рейтинга прошлого года 
[7]. Снижения индекса конкурентоспособности 
Украины объясняется рядом внутренних и 
внешних проблемами, основными их которых 
являются: нестабильность политической и 
финансовой системы, усиление коррупции, 
неэффективная макроэкономическая политика; 
низкий уровень использования современных 
финансовых механизмов, а также низкий 
уровень развития базовых принципов 
взаимодействия государства и бизнеса.  
В таблице 1 представлены данные 
относительно позиций стран – лидеров в 
рейтинге по Индексу глобальной 
конкурентоспособности GCI, 2014-2017 гг. с 
выделением значений субиндексов, которые и 
формируют основную позицию страны в 
мировом рейтинге конкурентоспособности 
(GCI).   
Швейцария признается самой 
конкурентоспособной страной в мире уже 7-й 
год подряд, благодаря своему мировому 
лидерству в таких высокотехнологичных 
отраслях, как фармакология, химия, 
машиностроение, а также в сфере финансовых 
услуг. 
Конкурентными преимуществами 
Швейцарии являются: развитая инфраструктура, 
высочайший уровень технологических 
инноваций в стране, защита прав 
интеллектуальной собственности, высокая 
культура ведения бизнеса, благоприятная 
институциональная среда, эффективные рынки, 
политика нейтралитета в отношении 
международных интеграционных организаций.  
Швейцарские компании расходуют 
значительные средства на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР), активность бизнеса 
опирается на качественные институты власти. В 
организационно-экономическом механизме 
управления конкурентоспособностью 
предприятий (КСП) Швейцарии можно выделить 
следующие особенности: производство 
продукции высочайшего уровня качества; 
высочайший уровень инновационности 
продукции и всех составляющих процесса 
производства;  ориентация на эксклюзивность 
товаров (такого больше никто не производит);  
полный охват комплексною системой управления 
КСП всей деятельности предприятия; система 
управления КСП является элементом системы 
управления конкурентоспособности кластера, 
которых на сегодняшний день в Швейцарии 
более 20 крупных и практически каждый из 
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которых представляет отдельную отрасль 
(фармакология, часовая индустрия, производство 
медицинской техники и высокоточных 
инструментов, финансы и торговля, туризм, хай-
тек) [4] . 
Таблица 1 
Позиции стран – лидеров в рейтинге по Индексу глобальной конкурентоспособности GCI, 
2014-2017 гг. 
Страна Место страны 
рейтинге глобальной 
конкурентоспособно
сти по индексу GCI 
Место страны в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности по субиндексам (GCI) 
2014 
/2015 
2015 
/2016 
2016 
/2017 
Базовые требования Усилители 
эффективности 
Факторы 
инновационной 
2014 
/2015 
2015 
/2016 
2016 
/2017 
2014 
/2015 
2015 
/2016 
2016 
/2017 
2014 
/2015 
2015 
/2016 
2016 
/2017 
Швейцария 1 1 1 4 2 2 5 4 3 1 1 1 
Сингапур 2 2 2 4 2 2 5 4 3 1 1 1 
США 3 3 3 33 30 27 1 1 1 5 4 2 
Нидерланды 8 5 4 0 7 4 8 9 9 6 6 6 
Германия 5 4 5 1 8 10 9 10 7 4 3 3 
Швеция 10 9 6 2 13 7 12 12 12 7 7 5 
Британия 9 10 7 24 25 23 4 5 5 8 9 9 
Япония 6 6 8 25 24 22 7 8 10 2 2 4 
Гонконг 7 7 9 3 3 3 3 3 4 23 23 3 
Финляндия 4 8 10 8 11 12 10 13 14 3 5 7 
 
США занимают в мировом рейтинге 
конкурентоспособности 3-е место и 
подтверждают свой статус одной из наиболее 
конкурентоспособных стран в мире. Успехи США 
в первую очередь связаны с тем, что страна 
обладает высококачественной бизнес-средой и 
эффективными рынкам, высокой 
восприимчивостью к технологическим 
инновациям, основанной на первоклассной 
системе университетов и исследовательских 
центров, высокой мобильности рабочей силы. Не 
смотря на отдельные слабые позиции, особенно в 
отношении макроэкономических проблем, опыт 
США можно рассматривать как образец 
либерализации экономики [1]. 
В большей степени 
конкурентоспособность промышленных 
предприятий экономики США обеспечивается 
мероприятиями по следующим направлениям: 
повышение эффективности производства 
посредством стимулирования развития и 
повсеместного внедрения инноваций; 
государственная поддержка стратегически 
важных предприятий; максимальная поддержка 
национальных предприятий на внешних рынках.  
В США, еще в 1984 году, учреждена 
президентская Комиссия по промышленной 
конкурентоспособности (President's Commission on 
Industrial Competitiveness), рассматривающая 
проблему повышения конкурентоспособности на 
микро и макроуровне в качестве первоочередной 
задачи. Относительно управления КСП, в США 
также создан ряд специализированных программ 
повышения КСП, которые формируют 
корпоративные принципы управления 
конкурентоспособностью на основе реализации 
программ повышения КС продукции предприятий 
и личной заинтересованности в этом работников; 
определения уровня дополнительных затрат на 
повышение уровня конкурентоспособности 
продукции; роста производственного, 
инновационного и финансово-экономического 
потенциала предприятия. 
Организационно-экономический 
механизм управления КС американских 
предприятий представляет собой жестко 
организованную электронно-формализованную 
систему, которая сформировалась в процессе 
концентрации и централизации под влиянием 
научно-технического прогресса [1]. Следует 
отметить, что контроль и анализ 
конкурентоспособности осуществляется на всех 
стадиях жизненного цикла продукции и 
проводится подразделениями предприятия, 
отвечающими за обеспечение его 
конкурентоспособности. 
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В Японии систему управления 
конкурентоспособностью предприятия можно 
рассматривать как синтез импортированных идей 
и национальных культурных традиций. В 
японской системе управления сложилась строго 
иерархическая триада приоритетов – человек, 
финансы, технология [2]. Характерной 
особенностью японского метода управления 
конкурентоспособности предприятия является 
направленность: основным предметом управления 
в Японии являются трудовые ресурсы. Таким 
образом повышение КСП рассматривает в 
основном за счет повышения производительности 
труда работников. Основными методами 
управления КСП в Японии являются: система 
управленческого контроля и система управления 
качеством.  
Также в качестве особенностей 
управления КСП Японии можно выделить охват 
комплексной системой управления КСП всей 
деятельности предприятия и ориентация на 
преобладание контроля за 
конкурентоспособностью технологий и 
технологических процессов над контролем 
конкурентоспособности продукции предприятия. 
Высокая конкурентоспособности 
японских предприятий обеспечивается 
следующими факторами: развитие 
инновационного потенциала (создание 
технологического преимущества, рассчитанного 
на долгосрочную перспективу); развитием 
организационно-кадрового потенциала 
(использование технологии управления 
человеческого ресурса); система организации и 
управления производством имеет 
превалирующую направленность на управление 
качеством и персонала. 
Швеция в последние годы также 
продолжает удерживать высокие позиции в 
рейтинге мировой конкурентоспособности, что 
обусловлено согласованным взаимодействием и 
взаимодополняемостью государственного и 
частного секторов экономики, ориентированной 
на экспорт, с современной системой 
распределения, хорошо организованными 
внутренними и внешними коммуникациями, а 
также квалифицированной рабочей силой. 
Большое влияние на конкурентоспособность 
предприятий Швеции оказывает интенсивность 
научных исследований в промышленности, 
уровень которых является одним из самых 
высоких в мире. В стране действуют несколько 
фирм – мировых лидеров, которые проводят 
объемные НИОКР. Также Швеция является одним 
из мировых лидеров в отрасли информационных 
технологий (ИТ), на рынке мобильной связи и 
цифрового обмена информацией. 
Особенностью управления 
конкурентоспособности предприятий Швеции 
является следующее: изначальная ориентация 
производства промышленной продукции не 
только на внутренний, но и на внешний рынок, 
что дает возможность издержки и риски 
распределять на больший объем продаж; 
ориентация на производство наукоемкой 
продукции; высокий уровень механизации и 
автоматизации, включая широкое использование 
систем электронного управления и 
промышленных роботов; наличие 
высококвалифицированной рабочей силы [5]. 
Среди факторов, которым обусловлен 
быстрый экономический рост Китая и 
обеспечивается конкурентоспособность его 
промышленности можно выделить следующие: 
низкие издержки производства и как следствие 
этого эффективная ценовая политика при 
невысоком качестве продукции; импорт 
инноваций и быстрое их внедрение в 
производство; высокая доля финансового и 
производственного участия иностранных 
предприятий,  стимулирующий усиление 
инновационной деятельности предприятия; 
большой экспортно-ориентированный объем 
производства продукции. Максимально используя 
свои сравнительные преимущества в факторах и 
издержках производства, опираясь на 
сравнительно низкую себестоимость экспортной 
продукции, разумный протекционизм, Китай 
постепенно повышает свою 
конкурентоспособность и реализует модель 
частичной интеграции национальной экономики в 
систему мирового хозяйства и постепенной 
либерализации внешнеэкономического сектора. 
Среди особенностей организационно-
экономического механизма управления КСП 
Китая можно выделить следующие: ориентация 
на большой объем производства продукции при 
низкой оплате труда и невысоком уровне 
качества; получение государственных дотаций и 
льгот при внедрении инновационных технологий 
и производстве высокотехнологичной продукции, 
ориентируемой на экспорт; большие объемы 
зарубежных инвестиции и импорт технологий [3]. 
Несмотря на большую государственную 
поддержку хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий Китая, государство 
одновременно продолжает жестко 
контролировать их деятельность посредством 
налоговой системы, чем обеспечивает 
достаточное поступление средств в бюджет. 
Таким образом, проведенное 
исследование показывает, что организационно-
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экономический механизм управления 
конкурентоспособностью предприятий разных 
стран имеет в каждом случае свои конкретные 
особенности и является результатом 
совокупности разных факторов, которые 
отражают объективное развития продуктивных 
сил и политику правительства страны, 
относительно путей достижения национальной 
конкурентоспособности.  Конкурентоспособность 
предприятий таких стан как США, Сингапур 
обеспечивается такими долговременными 
преимуществами как государственная поддержка 
бизнеса, инновационные технологии, 
образование, развитая инфраструктура. В то же 
время, составляющими высокого уровня 
конкурентоспособности предприятий таких стран, 
как Швейцария, Швеция, Нидерланды, Германия, 
по мнению аналитиков Института менеджмента 
(IMD Lаusanne) [6], заключается в 
высокотехнологичном, ориентированном на 
экспорт производстве, диверсификации, 
бюджетной дисциплины и 
высококвалифицированной рабочей силе. 
Использование и обобщение мирового опыта 
достижения высокого уровня 
конкурентоспособности будет способствовать 
разработке системы эффективного 
организационно-экономического механизма 
управления конкурентоспособностью 
предприятием, чему и будет посвящено 
дальнейшее исследование. 
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БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ 
РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постоленко Ю.П., асистент (НУ «ОЮА») 
 
Для забезпечення ефективної експортної 
діяльності в умовах жорсткої конкуренції 
транспортному підприємству необхідно постійно 
вирішувати такі завдання: виявлення реальних 
потреб у ресурсах та оптимізація витрат, 
оптимізація фінансових потоків, оптимізація 
результатів інвестиційної діяльності тощо. 
Результати вирішення зазначених завдань 
знаходять відображення у бюджеті підприємства 
[1]. 
При формуванні бюджету будь-якого 
сучасного підприємства, зокрема транспортного, 
слід враховувати галузеву специфіку, масштаб 
діяльності, структуру підприємства, етап 
життєвого циклу тощо. Відповідно бюджет 
кожного експортоорієнтованого підприємства, 
зокрема транспортного, відрізняється структурою 
і обсягами елементів дохідної та витратної 
частин.  
Для більшості національних 
транспортних підприємств в умовах стрімкого 
зростання цін на паливо, різні види енергії, 
матеріали та інші ресурси важливим завданням є 
формування таких доходів, які одночасно мають 
компенсувати витрати, що пов‘язані з 
виробництвом товару, та бути прийнятними для 
клієнтів. Необхідно обов‘язково враховувати 
витрати на забезпечення якості експортованих 
товарів, що є неможливим без використання 
належних ресурсів та забезпечення належного 
техніко-технологічного рівня транспортного 
підприємства. Нажаль, більшість транспортних 
підприємств України мають матеріально та 
морально застарілу матеріально-технічну базу. 
Власні фінансові ресурси значного відсотка 
українських транспортних підприємств не 
дозволяють швидко вирішити зазначену 
проблему в повному обсязі, що значною мірою 
стримує розвиток експортного потенціалу 
транспортної галузі та держави в цілому. Тому в 
процесі вирішення цієї проблеми держава має 
використовувати бюджетні інструменти 
макрорівня. З-поміж бюджетних інструментів, які 
можуть використовуватись у процесі 
стимулювання розвитку експортної діяльності 
транспортних підприємств, основними є 
